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За последние пять лет в ГГТУ им. П. О. Сухого активно внедряются инновацион-
ные информационные технологии в учебном процессе: учебный портал с авторизо-
ванным доступом студентов и сотрудников к информационным ресурсам университе-
та, университетская электронная почта, интернет-трафик пользователей, электронная 
библиотека, электронный каталог библиотеки, административный портал, личный ка-
бинет пользователя, электронные учебно-методические комплексы дисциплин, мо-
дульно-рейтинговая система, электронные курсы и т. д. 
В 2012 г. в университете появилось положение о модульно-рейтинговой системе 
оценке знаний, умений и навыков студентов (МРС). Основными целями создания 
МРС являются: стимулирование повседневной систематической работы студентов; 
равномерное распределение учебной нагрузки студентов и преподавателей в течение 
семестра; акцентирование познавательной активности студентов на значимых разде-
лах учебной программы; повышение объективности оценки подготовленности сту-
дента за счет усиления ее зависимости от результатов ежедневной работы в течение 
семестра; снижение роли случайных факторов при сдаче экзаменов или зачетов. 
Модульно-рейтинговое обучение заключается в последовательном усвоении 
учебного материала определенными логически упорядоченными модулями, резуль-
таты которого являются основанием для определения рейтинга студента в группе или 
на потоке. Основным фактором стимулирования учебной деятельности является ин-
формационная открытость системы, что дает возможность студентам сопоставлять 
результаты своей учебы с результатами одногруппников. Каждый модуль предусмат-
ривает несколько видов контроля: посещение занятий, активность на практических 
занятиях, своевременность защиты лабораторной работы, тесты или контрольная, 
реферат. Результаты каждого вида контроля выражаются определенным количеством 
баллов в зависимости от значимости учебного материала, который он охватывает,  
и особенностей вида контроля.  
Применение модульно-рейтинговой системы в учебном процессе заставляет 
преподавателей на каждом занятии отмечать в своем журнале активность студентов, 
качество ответов на вопросы преподавателей, воздействовать на студентов, которые 
на все вопросы отвечают «не знаю». 
В настоящее время на кафедре «Информационные технологии» внедрено МРС 
для 17 дисциплин. В виде примера действия МРС выберем первый семестр дисцип-
лины «Моделирование, оптимизация и управление теплотехническими системами» 
для студентов специальности «Промышленная теплоэнергетика». Всего аудиторных 
часов в семестре – 96, лекций – 64 часа, практических занятий – 16 часов, лабора-
торных занятий – 16 часов, итоговая аттестация – экзамен. 
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Содержание учебного семестра разбито на четыре раздела (модуля): методы ис-
следования теплотехнических систем, методология математического моделирования 
теплотехнических систем на макроуровне, методы моделирования теплотехнических 
систем на микроуровне, методы синтеза теплотехнических систем. Лекционная на-
грузка модулей практически одинакова (14–18 часов).  
Общий итоговый рейтинг по курсу включает: текущий рейтинг (до 110 баллов) – 
учитывающий посещение студентом всех учебных занятий (до 48 баллов), своевремен-
ная защита лабораторных работ и активность на практических занятиях (до 22 баллов), 
результаты рубежного контроля в течение семестра (4 контрольных работы – до 40 бал-
лов); контрольный рейтинг (до 90 баллов) – учитывающий результаты сдачи экзамена, 
предусматривающего решение задачи (до 30 баллов), и ответы на два экзаменационных 
вопроса (до 60 баллов); поощрительный рейтинг (30 баллов) – выставляется при подго-
товке студентом выступления на студенческой конференции (20 баллов), тезисов докла-
да (20 баллов), реферата (10 баллов).  
В начале каждого семестра студентам объясняется процедура формирования 
рейтинга, выдается таблица нормативных значений рейтинговых баллов, начисляе-
мых в процессе изучения дисциплины за семестр. В конце семестра на учебном пор-
тале публикуется рейтинговая ведомость студентов для каждой группы, где указы-
ваются набранные баллы по модулям текущего и поощрительного рейтингов. 
Для получения положительной оценки «четыре» требуется набрать свыше  
109 баллов. Для получения оценки «десять» требуется набрать более 229 баллов. Ес-
ли студент не использует поощрительный рейтинг, то максимально может набрать 
200 баллов и получить итоговую оценку «восемь».  
В весеннем семестре 2017 г. студенты по указанной дисциплине подготовили  
10 докладов на внутривузовскую конференцию, четыре заочных доклада на между-
народную конференцию, четыре тезиса докладов по внедрению энергосберегающих 
технологий и оборудования на промышленных предприятиях.  
Мой опыт внедрения МРС для трех дисциплин кафедры «Информационные 
технологии» показывает, что существуют различные причины, влияющие на адек-
ватность выставленной на экзамене итоговой оценки: 
– слабая активность студентов группы; 
– несвоевременность отметок при ведении журнала ассистентами лектора курса; 
– использование мобильных устройств при электронном тестировании в конце 
каждого модуля; 
– загруженность студентов старших курсов (дополнительный заработок, ди-
пломная работа, научная работа, тестирование на рабочем месте) и в итоге – слабая 
посещаемость занятий. 
В последние пять лет снизилась посещаемость студентов лекционных занятий. 
Вероятно, это влияние социально-экономических процессов в обществе. В итоге 
снижается средний балл экзаменационной оценки учебной группы. Если лектор уве-
личит итоговую оценку на один балл для всей группы,  то средний балл оценки 
учебной группы увеличится. Но это не стимулирует самых слабых по уровню знаний 
студентов. 
Для повышения активности студентов на лекционных занятиях следует прово-
дить опрос вначале занятия по теме предыдущей лекции не более 10 минут макси-
мально возможного количества студентов. Для этого в алгоритм подсчета рейтинговых 
баллов добавить в поощрительный рейтинг число, равное количеству лекционных за-




Для студентов указанной дисциплины в качестве рубежного контроля проводит-
ся контрольная работа, состоящая из десяти вопросов по модулю. Каждый ответ оце-
нивается тремя видами баллов: 0; 0,5; 1. Сумма баллов является оценкой по кон-
трольной работе. Отсутствие студента на контрольной работе оценивается нулевым 
баллом. 
Если подводить итоги использования модульно-рейтинговой системы в учебном 
процессе кафедры, то каждый преподаватель должен адекватно относиться к тому, 
что основные положения и приоритеты МРС каждые три-четыре года будут немного 
меняться. 
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Предметом курса «Организация международного туризма» (далее – ОМТ) явля-
ется изучение тенденций развития международного туризма, их характеристик, 
структуры и особенностей отдельных туристических направлений  
Изучение курса построено на основных принципах модульного обучения [1]. 
Принцип модульности – это выделение интегрированных и относительно само-
стоятельных укрупненных единиц содержания и процесса обучения. Так, курс ОМТ 
подразумевает деление на следующие модульные единицы: «История международ-
ного туризма и его современные тенденции»; «Индустрия гостеприимства»; «Транс-
портное обеспечение туризма»; «Туристические формальности»; «География видов 
туризма»; «Туристическое страноведение». Каждый модуль предполагает изучение 
теоретических материалов, исследовательскую и аналитическую работу, а также оз-
накомление с реальными тенденциями на мировом рынке туристических услуг. 
Принцип динамичности предполагает обеспечение свободного изменения (об-
новления) содержания в его части, не нарушая целостности содержания в целом.  
Постоянные изменения на мировой туристической арене предполагают своевремен-
ное и интенсивное обновление предлагаемых студентам данных по статистическим 
потокам туристов и денежных средств получаемых и вкладываемых в туристическую 
отрасль, по изменениям в работе гостиничных предприятий, предприятий питания, 
транспортных компаний. Отдельную корректировку необходимо вести по визовым 
вопросам, правилам въезда в страны мира, туристическим мероприятиям и туристи-
ческой документации. При этом изменение информации может происходить в про-
межуток времени, прошедший с изучения темы до итогового контроля знаний, что 
требует оперативного информирования студентов и корректировки представленной 
информации.  
Принцип действенности и оперативности знаний и их системы, который позволя-
ет обучать не только знаниям теоретическим, но и знаниям методологическим, а также 
способам действия. Работа в туристической отрасли предполагает оперативный поиск 
информации, знание основных характеристик туристических объектов, аналитический 
анализ наилучших вариантов отдыха или путешествий. Студенты при работе с кур- 
сом ОМТ во время подготовки к занятиям исследуют и анализируют информацию по 
основным направлениям международных туристических перевозок (разница в работе 
авиакомпаний, их тарифов, систем лояльности клиентов), по работе предприятий  
